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摘 要 : 随着我国改革开发的不断推进 , 我国城乡居民生活水平不断提高 , 恩格尔系数逐年递减。
与此同时 , 我国的人身险密度逐年增加。本文以我国城市居民恩格尔系数为自变量 , 以人身险密度的对
数为因变量建立一元线性回归模型预测我国的人身险规模。
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0 引言
随着我国社会主义市场经济的不断完善, 我国保险业
不断发展 , 保险规模不断增大。2005 年 , 我国实现保费收入
49273350.40 万元 ; 其中产险保费收入 12811077.47 万元 , 人
身险保费收入 36462272.93 万元 , 密度 282.78 元。截止 2005
年 12 月 31 日 , 我国共有中资保险公司 52 家 , 外资保险公司
41 家 , 外资保险公司代表处 188 处。保监会共批准设立保险
专业中介机构 1887 家。由保险代理机构转制为保险经纪机
构的 10 家 , 在处于 经 营 状 态 的 保 险 专 业 中 介 机 构 中 , 保 险
代理机构 1313 家 , 保险经纪机构 268 家 , 保险公 估 机 构
219 家。全国共有外资保险专业中介机构 6 家。
衡量一国( 地区) 保险规模的重要指标有保费收入、保险
密度( 指一国( 地区) 的人均保费收入) 、保险深度( 指一国( 地
区) 的全部保费收入与该国( 地区) 的 GDP 总额的比率) 。保
费收入是衡量一国 ( 地区 ) 一定时期保险规模总量的绝对指
标。保险密度、保险深度也是衡量一国( 地区) 保险市场发展
程度和潜力的主要指标。保险密度还可以用来衡量公民的保
险意识水平。从表 1 可以看出 , 随着我国经济的发展 , 居民收
入水平的提高 , 我国保费收入、保险密度、保险深度呈逐年上
升的趋势。
1857 年 , 世界著名的德国统计学家恩格尔阐明了一个
定律 : 随着家庭和个人收入增加 , 收入中用于食品方面的支
出比例将逐渐减小 , 这一定律被称为恩格尔定律 , 反映这一
定律的系数被称为恩格尔系数。其公式表示为 :






生存的第一需要 , 在收入水平较低时 , 其在消费支出中必然




足 的 情 况 下 ,
消费的重心才




生 活 越 贫 困 ,
恩格尔系数就
越大 ; 反之 , 生
活 越 富 裕 , 恩
格尔系数就越
小。改革开放以来 , 我国人民的收入水平、生活水平日益提





日本保险业为参照 , 建立恩格尔系数与保险密度模型 ( 后文

































































































































注: 括号内数字为 t 检验值。
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③林宝清. 保险发展模式论[M].北京: 中国金融出版社, 1993.
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密度②, 林宝清在《保险发展模式论》一书中 , 通过对保险需求
的收入弹性系数的实证分析 , 得出保险需求的收入弹性系数
与市场发达程度无关 , 财产保险是必需品的结论③。因此 , 笔
者认为从总的保险密度中剔除财产保险密度 , 也就是使用人
身险密度建立“恩- 保模型”的预测能力更强。
从散点图可以看出( 图略) , 恩格尔系数与人身险密度的
对数呈线性关系。因此我们用上述数据 , 以恩格尔系数为自
变量 X④, 以人身险密度的对数 Y 为因变量构建如下线性回
归模型 :
LnY=α1+β1X+e1
利用 Gauss 软件可以得到表 3 的回归结果。
2 模型的分析
从可决系数 R2=0.94173 可以看出 , 方程的拟合优度非常
高 , 表明恩格尔系数与人身险密度存在高度相关。回归方程
的 F 统计量为 242.43 大大高于 F(0.01,1,15)=8.68, 说明这个
模型在 99%的统计水平下显著。参数 α,β的 t 统计量分别为
20.884 以及- 15.570, 它们的绝对 值 也 高 于 t(0.05,15)=2.131,
表明参数 α,β在 95%的统计水平下显著。 拟合值和实际值
参见图 1。
从经济学的角度看 , 首先 , 我国逐年下降的恩格尔系数
说明我国家庭和个人的收入逐年增加 , 且其中用于食品消费
支出的份额逐渐减少。保险特别是其中的寿险作为满足人们
需要的非生活必需品 , 需求弹性较大 , 而对于需求弹性较大
的商品 , 只有当人们的收入达到较高水平后才有较大的需
求。其次 , 马斯洛的“需求层次论”认为人们普遍具有五种基
本需求 , 而且是有层次的 : 第一层次 , 生理需求 , 包括维持生
活所必需的各种物质的需要 , 如衣食住行等 ; 第二层次 , 安全
需 求 , 如 生 活 有 保 障 、不 会 失 业 , 没 有 威 胁 人 身 安 全 的 因 素
等 ; 第三层次 , 感情和归属上的需求 , 社交需求 , 爱、交往和友
谊等 ; 第四层次 , 尊严需求 , 需要被尊敬、也需要自尊以及地
位和名誉的需求等; 第五层次 , 自我实现需求。马斯洛认为人
们一般是按照这样的层次来追求需要的 , 即至少前一层次的
需求得到部分满足后 , 下一层的需求才变为迫切的主导需
要。也就是说 , 人们在满足了最低层次的需求后 , 安全需求就










为 , 本文所构建的模型仍具有以下几个方面的局限性 : 第一 ,
由于保险业的数据比较少 , 本文所收集到的观测值也比较
少 , 只有 17 个 ; 第二 , 解释变量太少 ( 只有 1 个 ) ; 第三 , 对于
模型长期的适用性 , 还有待进一步的研究。也就是说 , 当恩格
尔系数降低到 30%以下 , 模型是否还适用。因为按照联合国
粮农组织提出的标准 , 恩格尔系数在 59% 以上为贫困 , 50-
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